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Como una jauría de leonas enjauladas que recién son liberadas, corren cientos de mujeres a 
buscar aquellos coloridos y centelleantes carteles que anuncian efusivos la llegada del fin de la 
temporada. Las tiendas hacen todo tipo de descuentos a las mercancías un poco sucias, 
desgastadas, arrugadas y pasadas de moda. No son despreciadas por aquellas mujeres a las que el 
recorte de la mesada no les da para comprar lo que está de moda.  
 
Por los amplios pasillos ahora decorados con hermosas y grandes guirnaldas - que indican 
la nueva tendencia de navidad - pasan todo tipo de mujeres que buscan el regalo perfecto para las 
fiestas. En la sección de niños, una mujer menuda, muy blanca, de unos 45 años, con cabello 
castaño un poco maltratado por los tintes y demás, busca desesperadamente un regalo que pueda 
llevarle a aquel inquieto niño de brillante cabello rubio y ojos azules, su hijo. 
 
Entre la variedad de juguetes en descuento, ninguno es de su agrado. Entonces, da la vuelta 
a la góndola y se encuentra con un adorable y diminuto “hombre araña”, el héroe favorito de su hijo. 
El precio no cabe en su presupuesto, sin embargo, decide llevarlo pues piensa, “se lo merece”. 
Entusiasmada se dirige a la caja con el juguete y lo entrega a una mujer de pelo grasoso y rizado, 
con uniforme que se ajusta a su cuerpo, pretendiendo ser sexy; su cara está repleta de base y los 
ojos se destacan con un grueso delineador negro.  
 
Sirenas, serpentinas y altavoces la sacan de sus cavilaciones y grande es su sorpresa al 
darse cuenta: Es la compradora número 100 y su compra es gratis. De seguro esta navidad será 
muy especial. 
 
